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THE FACTORS WHICH INFLUENCE THE PROFITABILITY 




Mas Muhammad Aminullah 





 Islamic Banks is a financial institution which operates based on the 
principles of sharia. At the second semester during 2008, the crisis hit the global 
economy. Islamic Bank is one of those survival in dealing of such circumstances. 
This study aims to investigate the influence of the Capital Adequacy Ratio, 
Financing to Deposit Ratio, Non-performing Finance, and inflation on the 
profitability of Islamic banks in 2010-2013 
 The population which used in this study are listed Islamic banks in 
Bank Indonesia 2010-2013. Sampling method using a purposive sampling, and the 
results are all Islamic banks can be used as samples in this study. The Data of this 
study used a secondary data which can be obtained on the website or at the 
website of Bank Indonesia Islamic banks respectively. In this research, the data 
analysis method used is a multiple linear regression analysis. 
 The results of this study indicate that the inflation variable has no 
significant effect on Return On Assets Islamic Bank, a Capital Adequacy Ratio 
variable effected  on the Return on Assets Islamic Bank, variable Financing to 
Deposit Ratio affected  on the Return on Assets Islamic Bank, variable Non-
performing Finance affect the return on assets Islamic Bank , 
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